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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran  
menggunakan penghafalan konsep bukan pada pemahaman. Dalam penyampaian 
materi, guru menggunakan metode ceramah, dimana siswa hanya duduk, 
mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikannya dan sedikit kesempatan 
bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak 
kondusif. Hal ini menyebabkan siswa pasif sehingga terjadi kejenuhan belajar dan 
akhirnya motivasi belajar siswa pun menjadi berkurang.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil 
belajar IPA dapat diupayakan melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa 
kelas V SDN 1 Tawangharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 
pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan 
model PTK yang dikemukakan C. Kemmis dan Mc Taggart melalui prosedur 
penelitian, yakni perencanaan, tindakan dan observasi, refleksi yang dilaksanakan 
dengan dua siklus. Instrumen penelitian berupa lembar observasi dan butir tes 
formatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu 
perbandingan antar siklus yang meliputi distribusi frekuensi dan persentase. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar IPA siswa kelas V SDN 1 Tawangharjo Kecamatan Wedarijaksa 
Kabupaten Pati semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 . Hal ini nampak dengan 
adanya peningkatan ketuntasan hasil belajar IPA pada tiap-tiap siklus. Pada 
kegiatan pra siklus, ketuntasan belajar siswa semula hanya 53,85%. Kemudian 
pada siklus 1 ketuntasan belajar siswa naik menjadi 75,86%. Selanjutnya pada 
siklus 2 ketuntasan belajar siswa naik lagi menjadi 88,46%. Peningkatan 
ketuntasan belajar siswa juga diikuti oleh peningkatan nilai tertinggi, nilai 
terendah, dan nilai rata-rata. Pada prasiklus nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai 
rata-rata secara berturut-turut adalah 85; 45; dan 65,7. Pada siklus 1 nilai tertinggi 
naik menjadi 90; nilai terendah naik menjadi 53; dan nilai rata-rata naik menjadi 
70,2. Kemudian pada siklus 2 nilai tertinggi meningkat menjadi 100; nilai 
terendah meningkat menjadi 60;  nilai rata-rata meningkat menjadi 76,11. 
Berdasarkan peningkatan hasil belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 
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